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GOIGS DEL ARCANGEL SAN MIQÜEL,
venerai en la parroquia de San Fructuòs
DE CASTELLTERSOL BISBAT D E VICH.
r
Puig que manliguereu 
lo partit del Cel:
Siau nostra guia 
Princep San Miquel.
Vos sou General 
de aquell batalló 
que vence al dragó 
princep iníernal^ 
armantvos la drela 
ab lo escut del Zel:
Siau nostra guia 
Princep San Miquel.
Per la dignitat 
de Deu iníinit 
foreu lo David 
que rendí á Goliat, 
sent aguda pedra 
vostra amor mes fiel: 
Siau Dostre guia etc.
Vos sou prolector 
de aquell que en la vida 
batalla renj^ida
te ab lo tentador^ 
per vos lo que espira 
per tot lo recel;
Siau nostra guia etc.
De la obnipotencia 
IMinistre obsequios 
sempre fervores 
gosau sa presencia, 
despres que rendireu 
iras de Lusbel:
Siau noslra guia etc.
Suma Fortalesa 
es significat 
de aquell nom sagrat 
que es vostra grandesa^ 
la falta esmenareu 
del primer Abel;
Siau nostra ^uia etc.
Vostra ma esforsada 
castiga á Faraó 
y  en sa obstinació 
fou molt mes pesada
sepultat à lasajguas 
son furor cruel:
Siau nostra guia etc.
De la Iglesia santa 
son just valedor, 
y  ella lo favor 
agraliida canta, 
del Poblé elegit 
vos sou lo Daniel:
Siau nostra guia etc.
Deis Sants pensaments 
preseniau lo olor 
que son del Sensor 
agradable encens, 
sent lo medianer 
de la Ierra al Cel:
Siau noslra guia etc.
 ^ Feu Sagrat Arcángel 
viscam ab recel: 
l i^au noslra gm'a 
Princep San Miquel.
Ì . Stetit àn gelu s jujcta aram  templi. «). Hohem thurihulum aureum  in manu sua.
OREMUS.
- qui miro ordina Àngelorum ministerla homlnumque dlspensas, concede propitlus ut
p T r '^  • tem per assistitur; ab his in terra  vita nostra muniaturP er  Dominum nostrum Jesum  Christum  &c. Amen. mumatur.
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